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LA REVISTA 'CUADERNOS DE ARQUEOLOGÍA
E HISTORIA DE LA CIUDAD1, 1960-1980*
La revista Cuadernos de Arqueología e
Historia de la Ciudad va ser l'òrgan regular
d'expressió del Museu d'Història de la Ciu-
tat entre 1960 i 1980, i especialment el fruit
dels treballs realitzats en el marc del Semi-
nari d'Arqueologia i Historia de la Ciutat,
que encapçalava el mateix director dei
Museu des del desembre de 1959, Frederic
Udina i Martorell.
Tot i que la revista era definida de bell
antuvi, amb realisme previsor, com a "publi-
cación aperiódica", al llarg dels disset pri-
mers anys de la seva vida va produir disset
números, veritables volums de revista cientí-
fica tant per l'extensió com per la densitat
de continguts. Fins al volum XVI, el director
va ser Frederic Udina. Els dos darrers volums,
corresponents respectivament als anys 1977
i 1980, foren dirigits per Josep M. Garrut
Romà. Justament en aquest darrer número
va canviar la maqueta de portada, que havia
restat invariable des de 1960, i el vehicle
idiomàtic principal, que va passar a ser el
català: Quaderns d'Arqueologia i Història de
la Ciutat
De fet l'ús d'aquesta darrera llengua
s'havia obert pas el 1964, quan al volum V el
gran mestre de la historiografia medieval
catalana, Ramon d'Abadal i de Vinyals, va pu-
blicar el seu article sobre Guifred-Borrell,
comte de Barcelona en el pas del segle IX al X.
A partir de 1966, Marina Mitjà, Josep de C.
Serra-Ràfols i Eduard Junyent, entre altres,
se sumaren a la nòmina dels autors que pre-
ferien publicar-hi en català, en un moment
que la revista obria també les portes al
francès i a l'anglès.
* El buidat dels 18 volums de la revista i els índexs de
matèries i d'autors han estat elaborats per Agustina
Fort i Fornas, del Museu d'Història de la Ciutat de
Barcelona.
Tot i que el gruix de la revista el consti-
tueixen els articles científics, i en alguns
casos de divulgació. Cuadernos va mantenir
amb força regularitat seccions especials,
portades principalment pels conservadors i
col·laboradors del Museu. Poden concep-
tuar-se com a seccions quasi-fixes, a més de
la de crítica bibliogràfica, oberta a diversos
especialistes, les dedicades a la medallística
barcelonina, portada per Joan Valentí; a la
crònica del Museu, escrita generalment per
Josep Maria Garrut; i a la formació d'un
catàleg de monuments urbans de Barcelo-
na, prosseguit per Margarita Tintó.
És perceptible a través de les ocasionals
presentacions dels números, signades per
Frederic Udina, i a través de la mencionada
crònica, que el temps de vida de la revista
correspon a una etapa expansiva i de conso-
lidació de les activitats del Museu d'Història
de la Ciutat. El volum III, per exemple, recull
les conferències del cicle sobre història de
Barcelona, pronunciades durant l'hivern de
1960-1961 a la capella de Santa Águeda
per figures de la importància d'Agustí Duran
i Sanpere, Lluís Perlcot, Antoni Arribas, Fran-
cesc Camprubí, Àngel Fàbrega, Adolf Flo-
rensa, Josep Maria Garrut, Pere Voltes i
Manuel Riu, a més del director Frederic
Udina. Els volums X, de 1967, XII, de 1968, i
XIV, de 1970, apleguen estudis oferts al cre-
ador del Museu, Duran i Sanpere, amb
motiu del seu vuitantè aniversari. El gran
prestigi d'aquest historiador féu que que-
dessin reunits a Cuadernos treballs d'investi-
gadors de la volada de Martí de Riquer,
Marcel Durliat, Josep Maria Millas Vallicrosa,
Pierre Deffontaines, Josep Maria Madurell,
Josep Vives, Helmut Schlunk, Jordi Rubió i
Balaguer, Lluís Pericot, Ferran Soldevila,
Josep Gudiol i Pierre Vilar, entre altres. El
volum XVI publica els materials d'un altre
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curset monogràfic, aquest cop sobre les ins-
titucions municipals barcelonines, i el XVII,
els corresponents a un cicle sobre la fisio-
grafía del pla de Barcelona i el poblament
antic.
Cuadernos de Arqueologia e Historia de
la Ciudad havia nascut amb la vocació
d'esdevenir "una tribuna abierta a todo
estudioso, a todo hombre que, con rigor
científico, quiera contribuir al esclarecimien-
to de una cuestión histórica, al estudio de
una pieza arqueológica, medieval o moder-
na de nuestra Ciudad, porque eso sí, mien-
tras el alcance cronológico de nuestros
'Cuadernos' no tiene límites, sí que debe-
mos marcarlo en el campo geográfico;
entendemos que debemos movernos sólo
en el ámbito barcelonés, ciudadano, y si se
nos preguntara qué límites geográficos
señalaríamos para ello, diríamos que los del
Llano de Barcelona" W
Però al marge d'aquelles ocasions
excepcionals consignades, que obrien real-
ment la revista a les diferents etapes i face-
tes de la vida històrica de Barcelona, d'acord
amb la diversitat programàtica d'inici, els
Cuadernos desenvoluparen des de bon
començament les especialitats més lligades
amb el contingut del Museu i amb les pros-
peccions arqueològiques annexes.
El nombre d'articles referits a les etapes
moderna i contemporània és realment molt
reduït, i la dispersió temàtica que s'hi mani-
festa accentua encara la impressió d'escàs
compromís de la direcció de Cuadernos amb
aquest àmbit de la història barcelonina. En
certa manera, l'aparició dels Cuadernos de
Historia Económica de Cataluña, dirigits per
Pere Voltes, el 1969, va compensar la
decantació de la revista del Museu pels
temes medievals i antics i, sobretot, per
l'arqueologia ibèrica i romana.
Dins de l'esfera privilegiada de l'estudi
de |a Barcelona antiga, els Cuadernos de
Arqueología e Historia de la Ciudad oferei-
xen un panorama dens i prou orientador. El
seu equip directiu mirà de recollir puntual-
ment les descobertes arqueològiques, tan
importants durant el decenni de 1960,
sobretot pel que fa a l'excavació de les
muralles romanes, dirigida tècnicament per
aquell gran arqueòleg que fou Josep de
Calassanç Serra i Ràfols. I també hi figuren
les restauracions arquitectòniques relacio-
nades amb l'empresa arqueològica, presen-
tades i justificades per Adolf Florensa. A
propòsit d'aquella efervescència histo-
riogràfica, en les pàgines de la revista aflo-
ren notables esforços per sistematitzar les
primeres etapes de la història barcelonina,
amb contribucions justament prestigioses
d'Alberto Balli, Sebastià Mariner, Anna
Maria Adroer i Francesca Pallarès, entre
altres. Un encert complementari de la revis-
ta fou l'oferiment de les seves pàgines a
investigadors forans experts en les matèries
objecte de les recerques portades a terme
a Barcelona i que sovint aportaven una
visió discrepant.
En aquest sentit, és difícil de sobreesti-
mar el seu valor com a escenari de l'apas-
sionada polèmica sobre els retrats romans
descoberts a l'àrea de les muralles i centra-
da especialment amb la identificació del
cap trobat el dia 12 de març de 1959 a la
torre número 11 de les muralles. El seu
descobridor, Serra i Ràfols, que l 'havia
considerat tot seguit com un retrat de
l'emperador Antoni Pius, va topar amb la
taxativa negació de Hans Jucker: "Variada
es la documentación existente acerca de la
apariencia física de Antonino Pío, a través
de numerosas estatuas dignas de todo cré-
dito, y el reciente hallazgo no tiene con
ellas ningún parentesco fisiognómico".^
La resposta de Serra i Ràfols, que reafirma-
va amb els termes més vehements, però
no desproveïts de lògica, la primera identi-
ficació, manifestava l'orgull d'un equip
que se sabia descobridor d'importants tes-
timonis del passat i que reclamava la seva
parcel·la de protagonisme: "Es para mi
extraordinario que todos los pobres
'arqueólogos locales', por cortas que sean
nuestras humildes luces comparadas con
las de los 'arqueólogos universales', hubié-
semos caído en semejante error" .& En el
volum següent de la revista. García Bellido,
amb el suport de Balil i Blázquez, decanta-
(1) UDINA MARTORELL, Federico: "Presentación", I (1960),
p. 14.
(2) JUCKER, Hans: "Retratos romanos procedentes de las
murallas de Barcelona", IV (1963), p. 50.
(3) SERRA RÀFOLS, J. de C.: "La filiación de los retratos
romanos procedentes de las murallas de Barcelona", VIII
(1965), p. 38.
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va la polèmica a favor de Jucker, amb época".'4) En definitiva, de la confluència
expressions més meditades que les de l'alè- entre descobertes, recerques, peritatges i
many: "He de confesar que la primera restauracions naixia un esperit de debat
impresión lleva a pensar en este Emperador, obert que és el nervi mateix de Cuadernos
Pero tal impresión se va desvaneciendo poco de Arqueología e Historia de la Ciudad.
a poco hasta cerciorarse de que este pared-
do es mera ilusión que nace, claro está, de
 (4) GARC|A Y BELLIDO; A . ,,Los retratos romanos hal!ados
la identidad del tocado y la comunidad de en la ciudad de Barcelona", ix (1966), p. 11.
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